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1.  LAS  CANCIONES:  UN  RECURSO  DIDÁCTICO  MUY  EFICAZ  EN  LA  ENSEÑANZA–
APRENDIZAJE   DE   LENGUAS
The   European   Music   Portfolio:   A   creative   Way   into   Languages
-­
lenguaje  egocéntrico
the  song  stuck   in  my  head  pheno-­
menon










2.   UN   MOMENTO   PRIVILEGIADO   PARA   LOS   PROFESORES   DE   ELE:   ÉXITO   Y  
DIFUSIÓN   DE   LA   MÚSICA   EN   ESPAÑOL   EN   LA   ACTUALIDAD   Y   DE   LA   LENGUA  













3.1.  Materiales   impresos
-­
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destacar  Clase   de  Música 3 4
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4.  OBTENCIÓN   DE   RECURSOS   Y   CREACIÓN   DE   MATERIALES   DIDÁCTICOS   PARA  







4.1.  Obtención  de   recursos:   letras   de   canciones,   canciones   y   vídeos  musicales  
6
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4.2.  Creación  de  materiales   didácticos   y   niveles   de   explotación
-­
-­
11  a  nuestros  ma
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cards





Nivel   sociolingüístico.   -­
-­
Nivel  textual-­cultural
Cultura  con  mayúsculas cultura  con  minúscu-­
las14
Los   sonetos   del   amor   oscuro
cultura   con  minúscula
   13
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